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三十三間堂（京都） ワット ･ アルン（暁の寺、バンコク）
東別院（真宗大谷派名古屋別院、名古屋） ワット・カンラヤーナミット（バンコク）
熱田神宮（名古屋） プラ・パトム・チェディー（ナコーンパトム）
















































































































































































































































































































































































































































































































































６）From Phya Subarn Sompati, To Viscount M. Mishima, 
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７）From M. Mishima, To Phya Subarn Sompati, March 4, 
1929. Roo 7, Boo 7, 31. 二荒からの礼状も同じ文書に綴られ
ている。
８）The Siamese Legation, Tokio, Thii 1429, 1.3.2471, Roo 7, 
Boo 7, 27.
９）Thiithamkaan Uppanaayok Saphaakammakaanklaang 
Chatkaan Luuksua Haeng Sayaam Krasuwang Thammakaan, 
Thii 1883, 27.3.2471, Roo 7, Boo 7, 31. なお，7世王はシャ
ムの学校の授業日程を気にしていたという。
10）Siamese Legation, Tokyo, Thii 246/1491, 26.3.2471, 
Koo Too. 83, 6. このことについても公使館からシャムの外
務省，そしてルークスアを所管する同国文部省へと連絡が
行き，4月23日付けで文部省が外務省に受諾の返事をしてい
る（Krasuwang Thammakaan, Thii 1/594, 23.4.2472, Koo 
Too. 83, 6.）。 ただ，国王秘書局はこの訪問が成功するかど
う か， 不 安 視 し て い た（Kromraachaleekhaathikaan,  Thii 





と把握していた。Nairuang Luuksua Sayaam Phai Phratheet 




























て い る（From Imperial Japanese Legation, Bangkok, Siam, 
To H. H. Prince Dhani Nivat, Minister of Public Instruction, 
Bangkok, 26th June, 1929, Soo Too. 36, 112）。後に，ルワ
ン・サナーポッチャナパークの日本滞在延長期間は，1週間
程度となった（From Ministry of Public Instruction, Bangkok, 




た（Thiithamkaan Uppanaayok Saphaakammakaanklaang 
Chatkaan Luuksua Haeng Sayaam Krasuwang Thammakaan, 
Thii 431, 17.6.2472, Roo 7, Boo 7, 31.）。
19）Krasuwang Thammakaan, Thii 16/3758, 1.7.2472, Koo 
Too. 83, 6.
20）Kaan Raproong Luuksua Yiipun, Roo 7, Boo 7, 35.
21）JACAR:B04012428500（第6-7画像目），（前出）。
22）Yoonangsuuphaneek Taangphratheet Thii 225/2672, 
20.5.2472, Roo 7, Boo 7, 31.
23）From Phya Subarn Sompati, To Count Yoshinori Futara, 
No.308, June 27, 1929, Koo Too. 83, 6.
24）JACAR:B04012429900（第24画像目），各国少年団及青
年団関係雑件　第一巻（I.1.10）（外務省外交資料館）。
25）From Ministry of Public Instruction, Bangkok, Siam, To 
Baron Okura, July 9, 1929, Soo Thoo. 36, 112.
26）Raaigaan Prachumaphirathamontrii  Khrang Thii 







31）Raaikaanphiseet Haeng Kaan Chumnum Luuksua Haeng 






















33）Nairuang Luuksua Sayaam Phai Phratheet Yiipun, op. cit., 
192-197.
34）Luuksua Phai Yiipun, Witthayaacaan, 30(8), B.E.2473(A.
D. 1 9 3 0 ) ,  5 6 5 - 6 0 0 .  P h r a  S a n a a p h o t c h a n a p h a a k , 
Paathakathaa Ruang Luuksua Phai Yiipun, B.E.2476(A.
D.1933). Nairuang Luuksua Sayaam Phai Phratheet Yiipun, 
op. cit., 192-197.
35）增田信良「シヤム訪問感想」『少年団研究』8(4)，1931，
54-55。
36）林道春「旅行日記より」『少年団研究』8(4)，1931，52。
37）水谷順治「シヤムに使して」『少年団研究』8(4)，1931，
55-56。
38）高木「シヤム派遣団日記」（前出），23。
39）山田長政がアユタヤに実在したのか，学術的には裏付
けがない（矢野暢「山田長政は実在したか」毎日新聞，
1987.3.4朝刊記事）。ただ，当時から日本とシャムをつなぐ
歴史的な人物として認知されていたようである（土屋了子
「山田長政のイメージと日タイ関係」早稲田大学アジア太平
洋研究センター出版・編集委員会『アジア太平洋討究』5，
2003，97-125）。
40）安田正一「暹羅と仏教」『少年団研究』8(4)，1931，54。
41）シャムの仏教にもタマユットニカーイと，マハーニカー
イという宗派がある。
42）高木「シヤム派遣団日記」（前出），23。
43）同上，23。
44）この絵が以前からあったのか，少年団訪問の際に臨時に
飾られたのかは不明である。
45）「シヤム国王室及び国民に対する御挨拶」『少年団研究』
8(4)，1931，11。
46）石井ら『日・タイ交流六〇〇年史』（前出），251。
47）「少年団を通して増進されたる日暹関係」『少年団研究』
8(4)，1931，9。
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